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Salah satu kasus penyakit yang cukup sering melanda wilayah di Indonesia 
adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Sistem informasi geografis (SIG) merupakan 
salah satu tools yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi persebaran 
penyakit dan membantu menganalisa kondisi suatu daerah terhadap penyakit untuk 
menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk menangani penyakit. Keberadaan SIG 
diharapkan mampu memberikan gambaran tentang persebaran penyakit Demam 
Berdarah Dengue di Kabupaten Kudus. 
Untuk menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web ini 
dibutuhkan data kasus Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kudus pada tahun 2007 
sampai 2008 dan peta Administrasi yang digunakan untuk persebaran penyakit Demam 
Berdarah Dengue Kabupaten Kudus. Sistem Informasi Geografis berbasis web ini 
dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan 
program menggunakan software  XAMPP untuk server lokal dan basis data MySQL 
dengan fitur phpMyAdmin di dalamnya, Dreamweaver CS4 untuk proses pembuatan 
kode program, integrasi basis data dengan Google Maps API. 
Hasil dari pemrograman diperoleh dari aplikasi persebaran kasus Demam 
Berdarah Dengue Kabupaten Kudus berbasis web yang dapat diakses pada situs 
http://kudus-gisdbd.com dengan menampilkan lokasi dan informasi yang cukup 
kompleks yang disajikan melalui peta Google Maps API. 





One of the common diseases which often occur in the region in Indonesia is 
Dengue Hemorrhagic Fever. Geographic information system (GIS) is one of the tools 
which can be used to deliver information of disease distribution and to help analyze the 
area’s conditions to determine what actions must be taken to deal with the disease. The 
existence of the SIG is expected to represent the spread of Dengue Hemorrhagic Fever 
in Kudus Regency. 
To produce this web-based Geographic Information System application, the 
Dengue Hemorrhagic Fever cases data from 2007 until 2008 and the administration 
map used to represent the spread of Dengue Hemorrhagic Fever in Kudus Regency are 
needed. This Web-based Geographic Information System is started with the collection 
of data, followed by the development of software programs using XAMPP for a local 
server and MySQL database with phpMyAdmin feature in it, Dreamweaver CS4 to the 
process of making the program code, database integration with the Google Maps API. 
The results of programming obtained from the Kudus Regency web based 
application of the spread of Dengue Hemorrhagic Fever cases which can be accessed 
on the site http://kudus-gisdbd.com by showing the location and fairly complex 
information which presented through maps Google Maps API.  
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